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Catatan Penilaian artikel oleh reviewer 
a. Kelengkapan unsur: artikel ini sudah memiliki kelengkapan unsur suatu artikel ilmiah, mengandung unsur 
IMRAD (Introduction, Method, Result and Discussion). 
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Pembahasan dilakukan secara mendalam, sudah ada 
dikaitkan dengan hasil riset sejenis, namun masih perlu di tambah 
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi: bagian ini sudah sangat baik, dijelaskan 
bahwa  pengembangan isntrumen melewati expert. Data dianalisis secara tepat dan akurat. 
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/ jurnal: Kualitasnya sudah sangat baik, dengan jumlah referensi 
yang cukup mamadai 
e. Indikasi plagiasi:/penilai tidak mencurigai hal ini. 
f. Kesesuaian bidang ilmu: secara substantif, dan secara metodologi, tulisan ini sesuai dengan keahlian 
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